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れる確率は、 1位で、約 30%、2位が約 21%、一， 10位が約1.5%と単調に小さくなっており、両
者の間には、
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図2は、 iとjが 1位または 2位の場合の計調結果を示している。 1位と 2位の場合の計測結果
を示している。 1 位と 2 イ立の価格差が十分に小さい場合(つまり IRι2)1=IRα~1)1 =':0の場合)、
1位の庖舗がクリックされる確率 P(i=11I R(1~2)1 今似士約 0.4であるのに対して、 2 イ立のj吉舗が









接に 1イ立のj苫舗でもクリック確率は 1ではない。この点では函 1の結果と整合的である o
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